















2008.10.17幽豊橋校舎研究館 1 階第 1 ・ 2 会議室
講演会『目白にあった東亜同文書院J
保坂治朗氏（元中央大学術属高等学校教員）

























































「The Materials Connected with Toa Dobun Shoin and 
Aichi University」（第61 回アジア学会での展示）


































2009. 3. I （貸切パスにて移動）
小坂井町美術展（同町文化協会・教育委員会主催）
へ展示資料提供
2009.6.20 ~ 21 宝飯郡、小坂井町中央公民館
194 
ーその真髄を国会証言から学ぶ 』
2009.7.15発行
越知専著
（愛知大学関係者については肩書略）
